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Процес формування високоосвічених та кваліфікованих фахівців в 
умовах сьогодення відіграє провідну роль. На зазначений процес впливає ве-
лика кількість чинників, проте одним з основних є формування пізнавального 
інтересу, як основного засобу підвищення рівня зацікавленості студентів у 
навчальній діяльності. 
Дослідженню ролі пізнавального інтересу в навчально-виховному 
процесі присвятили свої роботи відомі вчені та педагоги: Л. І. Божович, 
О. М. Леонтьєв, Н. Г. Морозова, С. Л. Рубінштейн, Г. І. Щукіна та ін. Кожен з 
них по-різному трактував поняття «пізнавальний інтерес», проте найужива-
нішим є визначення Г. І. Щукіної – «Пізнавальний інтерес виступає перед 
нами як вибіркова спрямованість особистості, що звернена до області пізнан-
ня, до її предметної сторони і до самого процесу оволодіння знаннями». 
На процес формування пізнавального інтересу впливає багато чинни-
ків, проте головними серед них є методичні компоненти діяльності викладача 
та стиль його педагогічної діяльності. Саме методи, форми, засоби, прийоми 
навчання, а також раціональність та емоційність викладача і формуюють ту 
базу, яка є основою пізнавального інтересу, і як результат, формує позитивне 
ставлення студентів до навчання.  
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Надзвичайно важливо підібрати такі форми та методи навчання, які 
викличуть у дітей бажання до цілеспрямованої пізнавальної діяльності, 
пов’язаної з пошуком раціональних варіантів відповідей, і в результаті акти-
візує мислительні процеси особистості.  
На сучасному етапі до таких методів можна віднести: метод прикладу; 
метод проблемного навчання; метод дискусії;метод проектів;метод опори на 
життєвий досвід; метод навчальної гри; метод використання інтерактивних 
технологій. Кожен з них містить елемент новизни в навчальному процесі, а 
тому є ефективним засобом якісного засвоєння навчального матеріалу.  
Також доцільно впроваджувати такі види діяльності та завдання, що не 
передбачають готових відповідей, а спонукають дітей використовувати влас-
ну уяву, творчість, а також здобуті раніше знання для отримання позитивного 
результату. Різноманітна наочність, ефективні новітні засоби навчання, не-
стандартні форми проведення занять лише поглиблять процес засвоєння ма-
теріалу та підвищать його ефективність. 
Отже, однією з головних умов формування високоінтелектуальних фа-
хівців у сферах гуманітарної, або технічної освіти є розвиток пізнавальних 
інтересів студентів. Це є основою їхнього зацікавлення у процесі навчання та 
здобуванні нових знань і веде до підвищення інтелектуального та кваліфіка-
ційного рівнів, а також сприяє формуванню розумної та творчої молоді, що є 
фундаментом нашої держави. 
 
  
 
 
 
 
